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NUM. JUEVES, 11 DE O C T ü m i E DE 1934 50 CTS. NUMEKO 
ía ípromncia i eóu f 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
. : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Adminis t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s . leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
Recaudac ión de contribuciones de 
la provincia de León,—Anuncio. 
Admin i s t r ac ión de Propiedades y 
con t r ibuc ión terr i torial de la pro-
vincia de León.—Anuncio. 
Cuerpo nacional de Ingenieros de 
minas.—Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Audiencia Terr i tor ia l de Val ladol id . 
—Anuncio. 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
I 
Recanilación de coníribaciones 
de la provincia de León 
BB '-, 
Ayuntamiento de Brazuelo.—Contri-
bución rústica 
Don Domingo Bardal Delgado, re-
caudador auxil iar de contribucio-
nes del expresado Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en el expediente que 
instruyo contra los deudores que a 
con t inuac ión se relacionan, por dé-
bito de con t r ibuc ión rús t ica , se ha 
dictado por la Tesorer ía de Hacien-
da de la provincia, la piovidencia 
dec la rándo les incursos en el recargo 
de apremio, con arreglo a las dispo-
siciones vigentes y siendo descono-
cida la residencia de los deudores 
expresados, se les requiere por el pre-
sente anuncio para que comparezcan 
a satisfacer el débi to con la adver-
tencia de qne si no lo hicieran en el 
plazo de ocho días se p rocederá al 
procedimiento en rebeld ía , con arre-
glo a lo dispuesto en el a r t ícu lo 154 
del estatuto de r e c a u d a c i ó n de 18 de 
Diciembre de 1928. 
Relación de deudores y cantidades que 
adeudan 
N ú m e r o 6. D. Alejo García Pérez, 
1931 y anteriores, 40,20. 
N ú m e r o 204. Rosa F e r n á n d e z , 
1931 y anteriores, 58,60. 
N ú m e r o 549. Santos Cristos, Pas-
cual y Manuel, 1933 y anteriores, 
54,60. 
León, 4 de Octubre de 1934.—El 
Recaudador, D. Bardal.—V. B.0: E l 
arrendatario, M. Mazo. 
Admlnislracián de coatribuc ón 
territorial r propiedades del Estalo 
de la provincia de León 
Impuesto del 10 por 100 de pesas 
y medidas y 20 por 100 de propios 
Estando obligados los Ayunta-
mientos de esta provincia a remit i r 
a esta Admin i s t r ac ión durante el 
mes de Octubre una cert if icación 
separadamente por cada uno de los 
conceptos expresados, correspon-
dientes al tercer trimestre del a ñ o 
actual y debidamente reintegradas, 
conforme a lo dispuesto en el a r t í cu -
lo 17 del Reglamento de 10 de Agos-
to de 1893, se les advierte que de no 
cumpl i r este servicio en dicho plazo 
se les exigirá, previa c o m u n i c a c i ó n 
las responsabilidades que seña la el 
caso 25 del a r t í cu lo 6.° del vigente 
Reglamento Orgán ico y el ú l t i m o 
pár rafo del a r t í cu lo 29 del impuesto. 
León, 4 de Octubre de 1934.— 
El Administrador de Propiedades y 
Con t r ibuc ión T e r r i t o r i a l , Manuel 
Osset. 
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Administración municipal 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
Formado el p a d r ó n de vehículos 
automóvi les de este Municipio para 
el ejercicio de 1935, se halla expuesto 
al púb l ico en la Secretaria munic i -
pal por t é r m i n o de quince días para 
oir reclamaciones. 
La Pola de Gordón, 3 de Octubre 
de 1934.—El Alcalde, Jesús F. Ruiz. 
Ayuntamiento de 
Sariegos 
Según comunica el Sr. Presidente 
de la Junta administrativa del pue-
blo de Carbajal, han encontrado 
abandonada en el campo una res va-
cuna, de las señas siguientes: Novi-
llo, pelo negro, astas abiertas, como 
de a ñ o y medio, el cual se halla de-
positado en casa de D. Indalecio 
García, vecino del expresado Garba-
j a l de la Legua, a disposición del 
que justifique ser su dueño , a quien 
se le ent regará mediante el pago de 
los daños y perjuicios que hubiere 
causado. 
Sariegos, 3 de Octubre de 1934.— 
E l Alcalde, Nicolás Diez. 
Ayuntamiento de 
Murtas de Paredes 
Acordado por esta Corporac ión de-
jar sin efecto la p rór roga del presu-
puesto actual para el ejercicio de 
1935 y la fo rmac ión del oportuno 
proyecto de presupuesto municipal 
ordinario para el ejercicio de 1935, 
se anuncia al púb l i co por ocho días 
háb i les para oir reclamaciones. 
Mudas de Paredes, 4 de Octubre 
de 1934.—El Alcalde, Honorino Ru-
bio. 
Ayuntamiento de 
Molinaseca 
Se halla vacante la plaza de mé-
dico ' t i tular de este Ayuntamiento, 
con la do tac ión anual de 2.500 pese-
tas, y para su provis ión en propie-
dad se anuncia por t é rmino de trein-
ta días; durante dicho plazo los as-
pirantes a la misma p re sen ta rán sus 
solicitudes en la Secretar ía munic i -
pal, a c o m p a ñ a d a s de copia de t í tulo 
profesional y certificaciones—si las 
hubiere—de servicios prestados en 
otras Alcaldías . 
E l que resultare agraciado con d i -
cha plaza q u e d a r á obligado a la 
asistencia gratuita de los pobres que 
existen en los ocho pueblos que com-
ponen este Ayuntamiento, visitando 
una vez a la semana los citados pue-
blos, pudiendo concertar libremente 
la avenencia particular con los de-
m á s vecinos pudientes. 
Molinaseca, 28 de Septiembre de 
1934.—La Alcaldesa, Felisa Larequi. 
Ayuntamiento de 
Las 0 m a ñ a s 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se halla de manifiesto para 
oir reclamaciones por t é r m i n o de 
quince días el repartimiento general 
de utilidades correspondiente al ac-
tual ejercicio. 
Las O m a ñ a s , 3 de Octubre de 1934. 
— E l Alcalde, Aniceto García Díaz. 
Ayuntamiento de 
Destriana 
Formado por el Comisionado que 
suscribe el Repartimiento general de 
utilidades correspondiente al a ñ o de 
1932, se halla expuesto al púb l i co en 
la Secretar ía municipal , por t é r m i n o 
de ocho días , durante los cuales y 
los ocho siguientes, p o d r á n formular-
se ante el Ayuntamiento cuantas ob-
servaciones se estimen convenientes. 
Destriana, 4 de Octubre de 1934.— 
E l Comisionado, Isaac Bayón. 
Ayuntamiento de 
San Pedro de Bercianos 
E l presupuesto municipal ordina-
rio, correspondiente a este Ayunta-
miento para el a ñ o de 1935, se en-
cuentra expuesto al púb l i co en la Se-
cre tar ía por t é r m i n o de quince d ías 
para que lo examine quien le intere-
se y oir las reclamaciones que se pre-
senten. 
San Pedro de Bercianos, 4 de Oc-
tubre de 1934.—El Alcalde, Luis Or-
dás. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Formado el p a d r ó n de vehículos 
au tomóvi les existentes en este M u n i -
cipio, queda expuesto al púb l i co en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
durante los quince primeros días del 
p róx imo mes de Octubre, admi t i én -
dose en la segunda quincena de 
dicho mes las reclamaciones que se 
presenten. 
Los Barrios de Luna, 29 de Sep-
tiembre de 1934.—El Alcalde, Víctor 
F e r n á n d e z . 
Aijiuxlaiuienlo de 
Jiiirón 
Formado el p a d r ó n de vehículos 
automóvi les de este Municipio para 
el p róx imo ejercicio de 1985, se ha-
l lará expuesto al púb l i co en esta Se-
cretar ía munic ipal por el plazo de 
quince días , contados a partir de su 
publ icac ión en este per iódico oficial, 
para que pueda ser examinado y oír 
reclamaciones. 
Bürón , 3 de Octubre de 1934.—El 
Alcalde, Baltasar Allende. 
Ayuntamiento de 
Villaturiel 
De conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 11 de las instruccio-
nes dictadas por la Dirección gene-
ral de Reforma Agraria en fecha 1.° 
de Agosto p róx imo pasado, se invita 
a todos los vecinos de este t é r m i n o 
municipal para que colaboren en la 
ejecución del censo de campesinos 
que ha de formar la Junta local al 
efecto constituida, haciendo constar 
que los diferentes grupos en que han 
•de ser clasificados los incluidos son 
los siguientes: 
A Obreros agr ícolas y obreros 
ganaderos, campesinos que no po-
sean porc ión alguna de tierra. 
B Sociedades obreras de campe-
sinos legalmente constituidas, con 
m á s de dos años de existencias. 
C Propietarios que satisfagan 
menos de cincuenta pesetas de con-
t r ibuc ión anual por tierras cultiva-
das directamente o que paguen me-
nos de veinticinco por tierras cedi-
das en arrendamiento. 
D Arrendatarios o aparceros que 
exploten menos de diez hec tá reas en 
secano o una de regadío . 
Para figurar en el censo de campe-
sinos, aparte de reunir las condicio-
nes que a cada uno de los grupos 
anteriores caracteriza, será preciso 
ser español y vecino de esta locali-
dad, o llevar residiendo en ella seis 
meses, por lo menos, que just i f icará 
oportunamente. 
Vi l la tur ie l , 1.° de Octubre de 1934. 
—-El Alcalde-Presidente de la Junta, 
Eloy Blanco. 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Formado el proyecto de presu-
puesto munic ipa l ordinario para el 
j p róx imo ejercicio de 1935, aprobado 
por la Comisión de Hacienda, es tará 
de manifiesto al púb l i co en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por el 
plazo reglamentario, durante las ho-
ras de ollcir.a, de diez a trece, al 
objeto de oír reclamaciones, las cua-
les h a b r á n de justificarse reglamen-
tariamente. 
o 
o o 
T a m b i é n se halla expuesto al pú-
blico en la Secretar ía municipal , por 
el plazo de quince días, el pad rón 
de vehículos au tomóvi les de este 
Municipio, pará. el p róx imo ejercicio 
de 1935, al efecto de oír reclama-
ciones. 
Valderrey, 8 de Octubre de 1934.— 
E l Alcalde, Policarpo Mart ínez. 
Entidades menores 
Junta vecinal de San Feliz de Torio 
Formado por esta Junta el presu-
puesto ordinario para el actual año 
de 1934 y la Ordenanza para la exac-
ción de los arbitrios sobre aprove-
chamiento de bienes comunales con-
signados en el mismo, quedan am-
bos documentos expuestos al púb l i -
co en el domici l io del presidente 
que suscribe, durante el plazo de 
quince días a los efectos de oír re-
clamaciones. 
San Feliz de Torio, 29 de Septiem-
bre de 1934.—El Presidente, Eduar-
do Balbuena. 
Junta vecinal de Malillos de los Oteros 
Ha sido acordado por esta Junta 
que ninguno se propase a sembrar 
los intrusos y roturaciones corres-
pondientes a este pueblo, bajo aper-
cibimiento de que si alguno no lo 
respetase, r ecae rán sobre él todos los 
gastos que se originasen. 
Lo que se hace saber para conoci-
miento de todos. 
Malillos, 6 de Octubre de 1934.— 
El Presidente, Santiago Mart ínez. 
idinlnlstrailfín de iastlcla 
Audiencia Territorial de Valladolld 
Secretaría de Gobierno 
La Sala de Gobierno ha acordado 
el siguiente nombramiento de Justi-
cia municipal : 
Juez de Biaño, D. Ulpiano Cano 
Peña . 
1 
Lo que se anuncia a los efectos de 
la regla 8.a del a r t í cu lo 5.° de la Ley 
de 5 de Agosto de 1907. 
Valladol id, 5 de Octubre de 1934.— 
Por acuerdo de la Sala de Gobierno: 
el Secretario de Gooierno, José A n -
guila Sánchez . 
Juzgado municipal de León 
Don Fél ix Castro González, Abogado 
Juez municipal de esta ciudad de 
León. 
Hago saber: Que para hacer pago 
al Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de León, de la cantidad de sete-
cientas cincuenta pesetas m á s las 
costas e intereses a que fué condena-
do D. Marcelo Bobles y D. Juan Gu-
tiérrez, vecinos de Biosequino, en el 
ju ic io verbal c iv i l n ú m e r o 379 del 
presente año seguido entre las mis-
mas partes; he acordado sacar a p r i -
mera y públ ica subasta por t é r m i n o 
de veinte días y por el tipo de su ta-
sación, los bienes embargados al de-
mandado siguientes: 
1.° Une tierra trigal, regadía , a 
las Capillas, t é r m i n o de Biosequino, 
cabida de dos heminas, que l inda: 
Saliente, camino de las Condesas; 
Mediodía, con finca de Juan Arias; 
Poniente, un arroyo de Biosequilla, 
y Norte, con Juan Arias; tasada en 
ciento cincuenta pesetas (150). 
2 ° Otra tierra en dicho t é r m i n o , 
al sitio Tras del P a d r ó n , trigal; seca-
na, cabida de seis celemines, que l i n -
da: Saliente, con finca de Cesáreo 
Flórez; Med iod ía ,Be rna rd ino Flórez , 
Poniente camino de servidumbre, y 
Norte, Alamo Balbuena; tasada en 
sesenta pesetas (60). 
3. ° Otra a las Cruzadas, en dicho 
t é rmino , cabida de una fanega, que 
linda: Saliente, camino. Mediodía, 
Marcelo Gutiérrez; Poniente Marcelo 
Diez, y Norte Francisco Sánchez; ta-
sada en setenta y cinco pesetas (75). 
4. ° Las dos terceras partes de una 
casa sita en el casco del pueblo de 
Biosequino, a la calle de La Iglesia, 
cubierta de teja, de planta baja, que 
se compone de corral, cuadra, cocina 
y habitaciones, que linda; derecha, 
entrando, con casa de Santos Flecha 
y prado de Melquíades Arias; iz-
quierda, herederos de Amabil iaDiez, 
y espalda,con casa dePaulino Gutié-
rrez, está proindiviso con Paulino 
Gutiérrez; tasada estas dos partes en 
setecientas cincuenta pesetas (750), 
Total importa la subasta, 1.035 pe-
setas. 
Condiciones de la Subasta 
La subasta t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado munic i 
pal el día diez y seis de N o v i e m ^ 
p r ó x i m o y hora de las doce de 
m a ñ a n a , advi r t iéndose que para t^; 
mar parte en la misma será p rec i l 
consignar previamente sobre la mes 
del Juzgado el importe del diez por 
ciento de la tasación, no admi t i én -
dose posturas que no cubran por lo 
menos las dos terceras partes de re-
ferida tasación. 
Las fincas que se subastan no po-
seen t í tulos de propiedad por lo que 
el r e r ^ j ^ i t e se confo rmará con la 
signarsobrelamesadestinada al efec-
to el diez por ciento sobre el valor 
del inmueble, no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de tasación, y no existiendo 
tí tulos de propiedad, el rematante 
hab^^-Je conformarse con el acta de 
de Septiembre de 1934 
^o Rodríguez.—El Secreta-
,: Rufino JRodríguez. 
de Veracfuz, previniendo a los IÍCK 
tadores que para tomar parte en ella 
h a b r á n de consignar el diez por cien-
to sobre la mesa del Juzgado, no ad-
mi t iéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del justo pre-
cio del inmueble y no existiendo t í -
tulos de propiedad, el rematante ha-
b rá de conformarse con el acta de 
remate. 
Benuza, 27 de Septiembre de 1934. 
N.0 £ $ 9 . - 2 2 , 6 5 p t r / ^ ^ ^ ' r a n c i s c 0 Rodríguez.—El Secreta-
' Í ^ ^ ^ ^ ^ S - M-: Ruí ino Rodríguez. 
Francisco Rodríguez F e ' , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N.0 840.-31,15 pts. 
remate, 
sg^a seis de Octubre 
fonso 
jí&s treinta y cuatro. 
^ E l Secretario, E. A l -
N.0 837.-38,15 ptas. 
Juzgado municipal de Benuza 
Don Francisco Rodríguez, F e r n á n -
dez, Juez municipal de Benuza. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de 248 pesetas y costas reclamadas 
en ju ic io verbal c iv i l , seguido por 
D, Gerardo Queípo deLlano y Sierra, 
Procurador de Ponferrada, en nom-
bre y representac ión del Monte de 
de Piedad y Caja de Ahorros de 
León, contra Zenón Alvarez y Alva-
rez, mayor de edad, casado, labrador 
y vecino de Sigüeya, en prove ído de 
hoy he acordado la enagenac ión en 
púb l i ca subasta de las fincas siguien-
tes, sitan en t é r m i n o de Sigüeya, mu-
nicipio de Benuza. 
1. a Prado en ei corral, como de 
unas ocho áreas , l inda: Este, pared y 
tierras; Norte, Jesús Fe rnández ; Sur, 
pared y tierras; Oeste, Juan Méndez; 
tasado en 450 pesetas. 
2. a Terreno regadío y viña, en Pe-
reiro, de tres áreas , l inda: Norte, Ra-
fael Tuzón ; Este, Jesús Fe rnández ; 
Oeste, Barranco; Sur, comunal; tasa-
da en cien pesetas. 
La subasta de las reseñadas fincas, 
t end rá lugar el día veintiséis de Oc-
tubre próximo, a las diez horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sita en Benuza calle de Veracruz, ad-
virt iendo a los licitadores que para 
tomar parte en ella h a b r á n de con-
dezj Juez munic ipal de Ben^L 
Hago saber: Que para hacer pl^ 
de 470 pesetas, intereses y costas^f?^ 
clamadas en ju ic io verbal c 
guído por el Procurador de Ponfe-
rrada D. Gerardo Queipo de Llano y 
Sierra, en nombre y represen tac ión 
del Monte de Piedad y Caja de Aho-
de León, contra Dolores Prieto A l -
varez, mayor de edad, soltera, labra-
dora, y vecina de Sigüeya, en pro-
veído de hoy, he acordado sacar a 
públ ica subasta las fincas que se 
citan a con t inuac ión , de la propie-
dad de la referida deudora, sitas en 
el pueblo y t é r m i n o de Sigüeya m u -
nicipio de Benuza. 
1. a Prado en la Cuesta de unas 
cuatro á reas , l inda: Este, José López; 
Oeste, C a r r a ñ a ; Norte, comunal; Sur, 
Celestino Méndez; tasado en 250 pe-
setas. 
2. a Prado en Vispero, de cinco 
áreas: l inda: Este y Oeste, camino; 
Norte, Enrique Blanco; Sur, herede-
ros de Dionisio Rodríguez; tasado en 
150 pesetas. 
3 a Casa en la Majada, sin n ú m e -
ro como de unos setenta metros cua-
drados, se compone de alto y bajo 
con varios departamentos, demarca 
entrando, camino; derecha, izquier-
da y espalda, Manuel Franco, tasa-
da en 500 pesetas. 
4. a Prado en Iruelos como de tres 
áreas, l inda: Este, María Prieto; Oes-
te, Miguel Méndéz; Norte Bautista 
Rodríguez; Sur, arroyo, tasado en 
200 pesetas, 
5. a Tierra en Tamboritera, de 
unas seis áreas , l inda: Este, Enrique 
Prieto; Oeste, Esteban Prieto, Norte, 
Domingo Franco; Sur, Benito Gon-
zález; tasada en 45 pesetas. 
La subasta t e n d r á lugar el día 
veintiséis de Octubre p róx imo , a las 
once horas en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sita en Benuza, calle 
Requisitorias 
Wif^driguez Amadeo, cuyas d e m á s 
circunstancias personales se ignora,, 
que se dedicaba al transporte arena 
con borricos, y tuvo su residencia 
hasta hace poco tiempo en Trobajo 
del Camino y en la actualidad en ig-
norado paradero, condenado en este 
Juzgado municipal de León ,en juicio-
de faltas por d a ñ o s causados por ca-
bal ler ía de su propiedad: compare-
cerá ante el mismo con el fin de ha-
cer efectivas las costas e indemniza-
ción c iv i l y multa a que íue conde-
nado, bajo apercibimiento que de no 
hacerlo en, el plazo de diez días , será 
declarado rebelde y le p a r a r á el per-
ju ic io a que hubiere lugar en derecho. 
Dado en León, a 28 de Septiembre 
de 1934.—El Secretario, Enrique A l -
fonso. 
Del Campo (Ramón) , de bastante 
estatura, delgado, de cara y nariz 
largas, de unos 42 años de edad, y 
del que se ignoran las d e m á s c i r -
cunstancias, d o m i c i l iado ú l t ima-
mente en esta capital y hoy en igno-
rado paradero, el cual estuvo traba-
jando en una tejera de esta capital 
hasta el 16 de Junio ú l t imo , compa-
recerá ante el Juzgado de Instruc-
ción de León, al objeto de notificar-
le el auto de procesamiento dictado 
en s u m a r i ó n ú m e r o 150 de 1934, por 
estafa, y ser reducido a pr is ión, bajo 
apercibimiento si no comparece de 
ser declarado rebelde y pararle el 
perjuicio que haya lugar. 
Dado en León, 29 de Septiembre 
de 1934.—El Secretario jud ic ia l , Va-
lent ín F e r n á n d e z . 
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